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A erosão dos solos é considerada como um dos maiores problemas no manejo dos
solos na região amazônica. Um dos aspectos que contribui para tal situação é a
complexidade da interação entre solo. clima e vegetação. Além desses fatores. pode-
se acrescer o pequeno número de pesquisas relacionadas com esse aspecto na
região, notadamente na faixa litorânea. O presente trabalho mostra as condições
predominantes de solo, clima e vegetação da Ilha de Algodoal e uma análise
preliminar do potencial climático (térmico. pluviométrico e eólico) nos processos
erosivos, como uma forma de recomendar medidas que possam mitigar esta ação
climática sobre os solos.
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